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1916 TAXES SHOW 
SLIGHT REDUCTION
T h o u g h  R ato I s  In croaaed  to  26 M ills  
D ecrea sed  A sse o stn e n t R ed ilces  
T a x a tio n  b y  N e a r ly  $2,000
T h e  co m p le ted  e s tim a te s  o f  th e  
Firiamic C onu'nittcc o f  the C ity  w ere  
carefu lly  co n sid ered  at the recen t  
m e e tin g  p f th e  C ity  C ouncil, held  on  
A u g u st 21, and resu lted  in T a x  K ate 
- B y -la w  N o. 225 b e in g  in trod u ced  and  
rece iv in g  th ree  read in gs. T h is  by law  
. f ix e s  the rate o f  ta x a tio n  for the year
^  1916 at a to ta l o f  26  m ills , b e in g  m ade  
up; o f; G eneral rate, 3.7 m ills ;  sch o o l, 
5.5 m ills; and d eb en tu re , 16.8 m ills.
T h e  report o f  th e  F in a n ce  C o m m it­
tee, w hich  w a s p resen ted  by the chair­
m an, A id. D . W . S u th erlan d , 'c o n ­
tained  the fo llo w in g  fig u res:
R e v e n u e :
Suhdriea.— T ra d e  and h o te l licen ces, 
■^3,000.00; p o lic e  co u rt fin es , $800.00; 
inlvcrcst on unpaid  ta x es , $3,500.00; 
su n d ry item s, $600.00; to ta l, $7,900.00.
H ea lth  and' S e w e r a g e  C o m m ittee .—  
S ca v en g in g  fees , $2,000.00.
• L ig h t and W a te r  C o m m ittee .— R ev ­
en u e as per e s tim a te s , $28,500.00  
K elo w n a  B o a rd  o f  S c h o o l T ru stee s . 
— G overn m en t g ra n t for te a c h e r s’ 
sa laries, $5,720.00.
, , E stim a ted  T a x  L e v y .— G eneral levy . 
3.7 m ills, $6,786.91; sch o o l lev y , 5.5 
m ills  (c ity ) , $10,088.65; S c h o o l levy , 
5.5 m ills  (d is tr ic t)  $988.35; d eb en tu re  
lev y , 16.8 m ills , $30,816.24; to ta l levy , 
26 m ills , $48,680.15.
T o ta l R ev en u e .— $92,800.15.
^  E xp ettd itu re  ■
SundricB.— O ffice  sa la r ies , $4,080.00; 
p r in tin g  and sta tio n e r y , $1,100.00; o f-
*’^ fice sundries, $1,068.00; to ta l, $6,248.
KING CONSTANTINE OF 
GREECE HAS FLED
L O N D O N , A ug. 31.— T h e  B ritish  
p ress rep resen ta tiv e  at SaloniU i sen d s  
a report w h ich  is cu rren t th ere  that 
K in g  C o n sta n tin e  o f  G reece  has fled  
from  , L a r issa , in T h e s s a ly , to  tahe  
refu ge w ith  a guard o f  300 U h lan s.
" T his ev en in g 's  se n sa tio n  is that 
C o n sta n tin e  ha.>t fled  fron i A th en s  to  
take refu g e  w ith  a G erm an esco rt o f  
300 U h la n s w h o  have b een  w a itin g  for 
him  severa l d ays at L a r issa .” 
“A n o th er  report is  th a t the A llie s  
have a lread y  laUded a s tr o n g  force at 
P iraeus, w h ich  has b een  h ea v ily  en ­
gaged  w ith  the G reek a rm y  in a b at­
tle  around the k in g ’s c o u n try  h ou se  
at T a to i, w h ere  sev era l G reek  p rin ces  
lavc  a lread y  fa llen . P erh a p s to m o r­
row  w ill b r in g  m ore lig h t on the  
situ a tion  w h ich  is ex tra o rd in a r ily  in ­
v o lved  even  for the B a lk an s.
O N  T H E  F R E N C H  F R O N T
P A R IS , A u g . 31.— O ffic ia l— "O n  
th e  S o m m e  front th ere  has b een  
im u lcrate  ar tillery  fir in g , bad w ea th er  
still co n tin u es.
"In J..orrainc, in th e  R cllon  sec to r , 
the en em y  tro o p s tw ic e  a ttem p ted  to  
ap p roach  our lin es , but w ere r e ­
p u lsed  by our b arrage fire .”
C A R  E M P L O Y E E S  A T  O T T A W A  
T H R E A T E N  T O  S T R I K E
G E R M A N Y  M U S T  C O M P R O M IS E
L O N D O N , A u g . 3.— W h ile  the  
G erm an p ress is sa y in g  th a t R on  
m an ia ’s en try  w ill len g th en  th e  w a r  
the p r iso n ers taken  sa y  that it w il 
sh o rten  it, us it is  ev id en t noSv that 
G erm any can n ot w in , and had b etter  
co m p ro m ise  than p r o lo n g  th e  s tr u g ­
g le .
B R I T I S H  L I N E  S T I L L  G R O W S
L O N D O N , A u g . 31.— O ffic ia l— “T o  
thp so u th  o f  M artin p u ich  w e  h ave
O I T A W A , A u g . 31. A  str ik e  is  i ex ten d ed  our lin e  a c r o ss  a sm all
Voluntary System Not a 
Failure lo New Zealand
L O  N D O N , A i.g . 31.— T h e  co lo n ia l 
secreta ry  rece iv ed  a co m m u n ica tio n  
from  the g o v e r n o r  o f  N e w  Z ealand, 
d em an d in g  h is a tte n tio n  to  the c o n ­
tra d ictin g  o f  an a rtic le  w h ich  the L on -  
dbn p ress cab led  ab road  w hich  im ­
p lied  that th e  v o lu n ta ry  sy ste m  had  
fa iled  in N e w  Z ea lan d , and that 
th ere fo re , it w as n e c e ssa r y  to  in tro ­
duce . co m p u lsio n . U n fa v o ra b le  in ­
feren ce  w as draw n a s to  the supp ly  
o f  m en in N e w  Z ealand.
N ew  Z ea la n d ’s g o v e r n m e n t d esires  
th e  s ta tem en t to  be co n tra d ic ted  and 
to  p o in t ou t th at th e  v o lu n ta r y  sy tem
h as n o t fa iled , but to  b e prepared  
00; L ess  charged  to  lig h t and  w ater , I a g a in st an y  e v e n tu a lit ie s  b efo re  par- 
$2,000.00, le a v in g  a b a lan ce  o f  lia m en t m e e ts  n ex t y e a r , the N ew
$4,248.00; to  w h ich  are a lso  added: Z ealan d  g o v ern m en t to o k  th e  pre-
in te r e s t  and e x c h a n g e , $2,400; leg a l I cau tion  o f  secu r in g  th e  p o w er  to  
ex p en ses , $300.00; c o u n c il’s in d em n ity , I m a in ta in .th e  c o u n tr y ’s o b lig a tio n  to  
$1,000; grants, $200.00; sp ec ia l re-1  th e  Irriperial g o v e r n m e n t. T o  u se
serve , $1,500.00; g e n era l and  c o n t in -I  p o w ers  fa vorab le  to  c o m p u ls io n  so
^ gen t ex p en ses, $2,029.53; to ta l, $ 1 1 ,-1 far h as n o t b een  requ ired .
677.53.
th rea ten ed  b y  the e m p lo y e e s  o f  th e  
O tta w a  Car C om p an y , th e  m en d e ­
m a n d in g  4 2 )^ 'c e n ts  per hour as a 
m in im u m  w a g e . T h e  co m p a n y  n ow  
p a y s 33 c e n ts  an hour, and  has o ffered  
37 c e n ts  as a b a sis  fo r  se tt le m e n t. 
T h is  the m en h ave refu sed , and it 
lo o k s  as if  a strike w a s in ev ita b le .
sa lien t cap tu r in g  so m e  p r iso n ers , the  
num ber o f  w liich  has n o t b een  ascer  
ta iiied . T h ir ty -e ig h t  o th er  p r iso n ers  
have been  taken in m in o r  o p era tio n s  
. “ B e tw een  A n crc and the S om m e, 
d esp ite  ad verse  w ea th er  th ere  has 
been a g rea t deal o f  U rtillcry a c tiv ity  
on both  s id e s .”
V MARKET
(B y  th e  B.C. M a rk ets’ C o m m iss io n er )
W . J. C L E M E N T  C U T S  P R I C E S  I N '^ D M O N T O N .
A d m in istra tio n  o f' J u stic e .— ^$2,650...
P u b lic  W o rk s’ C o m m ittee .— E x p e n ­
d itu re  as per e s t im a te s , $2,000.00; 
s tr e e t  lig h tin g , ^ ,0 0 0 .0 0 ;  d eb en tu re  
ex p en se , $2,245.94; to ta l, $6,245.94.
H e a lth  and S e w e r a g e  C o m m ittee .—  | 
E xp en d itu re  a s  p er  e s t im a te s ,, $4,050; 
d eb en tu re  e x p e n se , $7,52118; to ta l, 
$11,571.18.
P ark  and C e m e te ry  C o m m ittee . — I
Ruumaula’s Activity un
the Wusturn Front
B U C H A R E S T , A u g . 3L7-^A'^.state- 
m en t is m ad e th a t “O n  th e  w estern  
[ and  n orth ern  fro n ts  th e  R ou m an ian  
tr o o p s  have cro ssed  th e  A u str o -H u n -  
J garian  fro n tier  d u rin g  th e  n ig h t  o f  th e  
E x p en d itu re  as p er  e s tim a te s . $1,000; 27th , a fter  fa ir ly  liv e ly  f ig h tin g , and  
d eb en tu re  e x p en se , $7,521.18; to ta l, I have reach ed  n u m ero u s p o in ts , in  
$4,352.26. e lu d in g  M ou n t F a g a tje lu , N o r th w e st
F ire  P r o te c t io n  a n d  B u ild in g  C om -1 N y erg p o , K issep e ica  TTril, W e st  
m ittee .— E ^ e n d itu r e  a s  per e stim a tes , j G y erg y o , th e  v illa g e  H o sse z u fa lu , and  
$1,978.75; d eb en tu re  e x p e n se , $662.70; j are ab ou t th ree  m iles  e a s t  o f  K ron -  
to ta l, $2,641.45. • j sta d t (B r a s s o p y ) . O ur a r tille r y  fired
L ig h t  and W a te r  C o m m ittee .— E x -1  o "  O rso v o , d e s tr o y in g  a  p etro leu m
p en d itu re  as 'per e s tim a te s , $19,800.00; 
d eb en tu re  ex p en se , $12,121.87; t6 ta l, 
$31,921.87.'
K e lo w n a  B o a rd  o f  S c h o o l T ru stee s . 
E x p en d itu re  a s  p er  e s tim a te s , $18,-
d ep o t. O ur fou rth  a rm y  co rp s h ave  
tak en  sev en  o fficer s  and  7,344 m en  
p r iso n ers .” '
A n arm ed en em y  tu g  o p e n e d  fire on  
T u rn er  S ev er in , but retired  to  O r so v o  
under fire o f  ou r b a tter ie s . A u stro
539.00; le ss  a m o u n t due o n  1915, __„ *
• 1 1  I H u n garian  m o n ito rs  o p e n e d  fire  at
$1,048.60; w h ich  a m o u n t is  a lso  le ss  
d ed u ctio n s o f  $750.0Q, m a k in g  a net 
’ d ed u ctio n  o f  $1,798.60, le a v in g  a  net 
ex p en d itu re  o f  $16,749.40; d eb en tu re  
- ex p en se , $4,925.51; to ta l, $21,665.91.
Im p lem en t . S h ed  D e b e n tu r e  . E x  
p e n se , $74.01. ^
T o ta l E x p en d itu re , $92,800.15. .... ...
C iu gevo , but ^ e r e  c o m p e lle d  to  re ­
tire. ,
T h e  m atter  o f  ta x in g  im p r o v e m e n ts
w a s  laid  b efo re  th e  C o u n c il as a
w h o le . O w in g  to  th e  fa c t  (h a t th e
C ou n cil , had b een  ab le  to  red u ce  th e
* 1 I f '  I lev y , and w e r e  s t i l l  h o p e fu l o f  a
W h ile  the to ta l le v y  for th is  y ea r  < .i. j   ^ ..l_ , f i .  . .. I fu rth er  red u ctio n  n e x t  y ea r , th e y
d eem ed  it w a s  n o t a d v isa b le  to  take
a n y  a c tio n  in th e  m atter .
T h e  to ta l a sse s sm e n t  f ig u r e s  w ere :
S how s a reduction  o f  $1,960.00 on  the  
• f ig u r e s  for th e  p r e v io u s  year , y et, 
o w in g  to  a red u ctio n  o f  $146,196.00 in 
th e  a sse ssm en t fo r  th e  cu rren t year, 
and o w in g  to  th e  C ity  h a v in g  to  p ro ­
v id e  $1,500 as a r e serv e  in  ca se  it 
sh ou ld  be unable to  c o lle c t  th e  ta x es  
cla im ed  by th e  c ity  t o  b e  due from  
th e  C anadian • N o r th erp  P a c if ic  R a il­
w a y . C om pany— a p r o v is io n  h e r e to ­
fo re  n o t m ade— th e  ra te  had  to  b e  in ­
creased  from’ 25 to  26  m ills .
L an d s .........;..........  $1,834,300.00
I m p r o v e m e n ts __ 1,305,025.00
L and E x e m p tio n s  207,700.00  
Im p ro v em en t „ 231,000.(K)
T H E  W E E K  I N  C A L G A R Y  
C A L G A R Y , A u g . 26.— M ixed  cars  
h ave been  fin d in g  a w a it in g  m ark et  
for a ll fru its ex cep t crab ap p lcs, T h e s e  
h ave n o t so ld  to a n y  e x te n t  and arc  
m o v in g  s lo w ly . T h e r e  has been  a 
g o o d  d em an d  for p r e se r v in g  fru its. 
J o b b ers  rep ort a g o o d  w e e k ’s busi 
n e s s  in the co u n try  and  a large  n u m ­
ber o f  m ix ed  cars h a v e  b een  p laced  
to  g o o d  ad van tage .
A p p le s— Y e llo w  T ra n sp a ren ts , R ed  
A stra ch a n s and th e  o th e r  v a r ie tie s  
n o w  on  th e  m ark et are m o v in g  fa ir ly  
w e ll a t $1.90 for o n e s , $1.65 to  $1.75 
fo r  tw o s  and $1.00 to  $1.40 for cra tes  
and th rees  a c c o r d in g  to  q u ality  
C rated  sto c k  is n o t  a s  g o o d  ^as it  
m ig h t be.
T o m a to e s — S e llin g  read ily . F o u r  
b sk t., fie ld  to m s, w h o le s a lin g  at $1.10  
to  $1.25. H o th o u se , $2.00 to  $2.25, all 
B .C  •
C u cu m b ers—:^Demartd n o t  -brisk ,
$1.00 to  $1.25, h o th o u se , $2.00. P ic k ­
l in g  cu cu m b ers are w h o le s a lin g  a t .  
$1.00 to  $1.25.
P lu m s— S e llin g  at fro m  $L25 to  
$1.40. S u p p ly  u n eq u al to  th e  dem and.
P e a r s— B a rtle tts , $2.75 to  $3.25. 
S o m e  b ig  lu g , b o x es- f r o m . W a sh in g -. 
to n  c o n ta in in g  B a c tle tts  a re  w h o le ­
s a lin g  at from  $3.10 to  $3.50. T h is  b o x  
w e ig h s  60 lb s . and is  co n s id e r a b ly  
lo n g e r  th an  th e  o rd in a ry  pear b o x . 
S o m e  sm all' p ears are  s e l l in g  for  le s s  
th an  th e se  p rices.
G reen  C orn— T h is  m a rk e t is  h u n ­
g r y  fo r  g o o d , sw ee t co rn , but n o n e  
is to  be had. 'T h e 'g a r d e n e r s  at M ed i­
c in e  H a t, to  w h o m  th e  tra d e  lo o k ed  
fo r  its  su p p ly  w ill h a v e  but en o u g h  to  
su p p ly  th e  lo c a l d em an d .
C elery  fo r  a tim e w a s  n o t  w a n ted  
b y  th e  trade, but th e  m a rk et d u rin g  
th e  p a st fe w  d ays .sh o w s  str e n g th . 
S e ll in g  at fro m  7c to  9c.
P o ta to e s — T h e  th o u sa n d s  o f  a m a ­
teu r  g a rd en ers  o f  C a lg a ry  are n ow  
v y in g  w ith  o n e  a n o th er  t o  se e  w h o  
h a s th e  b e st  ea r ly  p o ta to eS i_ m u ch  to  
th e  d etr im en t o f  the B r it ish  C olum bia  
v e g e ta b le  g ro w er . B . C. sp u d s are  
s e l l in g  at $25.00 in th e  c ity  and  $30.00  
in th e  co u n try , b u t a s  th e  lo c a ls  
n o w  b e in g  o ffered  th e  d em an d  for  
B; C. p o ta to e s  w ill d rop  o f f  rapid ly .
O n io n s  are s e ll in g  a t 3 c e n ts  and  
ca b b a g e  a t  l } ^ c .
R E G IN A
R E G IN A , A ug. 25.— T h is  m arket 
sh o r t  m o st lin es  so ft  fru its; ’c o ts  
v ery  scarce , deinand g o o d  at $1.40. 
P e a c h e s  m o v in g  free ly  at $1.00. O ne  
reta iler  is q u o tin g  79c. P lu m s, $1.40  
to . $1.90 a cco rd in g  to  v a r ie ty . P ea rs  
s lo w  a cco u n t h igh  p r ice  o f  $3.25, 
C elery  8c. T o m a to e s , $1.50. N o  
b o x ed  Ita lia n  p ru n es in, y e t.
W I N N I P E G ^
W I N N I P E G , A u g . 26.— C aliforn ia  
B a rtle tts , $4.25; p ea ch es , $1.50
p lu m s. G rand D u k es, $2.75; a p p les  
G ra v en ste in s, W o lf  R iv ers, D u ch ess, 
$1.50 to  $2.10; B, C. p ea ch es
T riu m p h , $x.25; p each  p lu m s $1.50  
a p rico ts , $1.25; crabs. T r a n sc e n d e n ts  
$1.50 to  ^1.75; to m a to e s , 11-qt, b sk ts  
$1.25; 4 -b sk t. cra tes, $1.50.
E D M O N T O N
E D M O N T O N ,. A u g . 26.— B u sin e ss  
is  s till q u iet in th e  city^ but c o u n try  
b u sin e ss  is  g o o d . P r ic e s  are b e in g  
cu t a ll to  p ie c e s  in th e  c ity  on  
! a cco u n t o f  W . J. C lem en t b r in g in g  
a car from  B .C . iand s e l l in g  th e  s tu ff  
at an y  p rice. H e  is  s e l l in g  to m a to e s  
a t $1.25 in 4 -b ask et cra tes , cra b s at 
$1.25 to  th e  c o n su m e r . I f  th is  sort  
th in g  c o n tin u e s  it wU m ake it  b ad 
fo r  th e  o th er  B .C . sh ippersj 
W h o le sa le  p r ices  fo l lo w :  B . C. 
p lu m s, 4-b., $1.25 to  $1.50; B . C. to ­
m a to es , cra te , $1.25; B .C . cu k es, 
$1.50; B .C . ap p les, b o x , Is , $2.(X), 3s, 
$1.50; crabs, b ox , $1.25 to  $1.75.
WITH THE BRITISH
ARMY IN FRANCE
L O N D O N , A u g . 31.— An o fficer  
and 90 G orm ans su rrendered  in a 
b o d y  n ear G u illem o n t, today. 'I'hey 
put ou t, as usual, w ith  orders to  stick  
under B ritish  sh ell fire aga in st a B r it­
ish  in fan try  a ttack  to  the la st m an. 
But w h en  the B ritish  w orked  tlic ir  
w a y  up e ith er  sid e  and e x p o s e d  the  
tren ch  th ey  held , th e  Gt‘rnians ran up 
the w h ite  fla g  w ith o u t m ak in g  figh t. 
T h e y  sa id  th ey  had su ffered  en o u g h  
h ardsh ip  and had had en ou gh  o f  war  
and p referred  to  be taken  p r ison ers.
H e a v y  rains co n tin u ed  all day m ak ­
in g  p o n d s o f  the sh e ll craters and  
tu rn in g  tren ch es in to  m ud holes,
RECRUITING PUN 
1$ VERY E U S n e
V ery  W id e  P o w e r s  G iven  th e  O ffieero  
in  C h arge o f  th e  W o rk  b y  O rd er
Calgary Vacant Lots 
Gardau Club to Hold Shovii
T h e  V acan t L o ts  G arden C lub o f  
C algary  has p relim in ary  a rra n g em en ts  
c o m p le te d  for a v e g e ta b le  sh ow  to  be 
le ld  on  O c to b er  16, 17, and 18. S u g ­
g e s t io n s  from  B.C. sh ip p ers w ill be 
m o st w e lc o m e  by the Prairie M ark ets  
C o m m issio n er  as to the best w ay that 
11.C. fruit can be ex h ib ited  at th is  
sh o w . T h is  is a m o st ap p rop riate  
tim e for B.C. fruit to  be b o o sted  as 
th e  live.stock  sa les  arc held  in C a lgary  
on  th e se  d ates. F arm ers from  all 
o v er  th e  p ro v in ce  a tten d  these sa le s  
and it is  sa fe  to  sa y  that a d v ertis in g  
at th is  tim e w ill p rod u ce e x c e lle n t  
resu lts .
S o m e  b u y ers  in th e  W e n a tc h e e  d is ­
tr ic t  are p a y in g .$ 1 .0 0  n et to  th e  g r o w ­
ers fo r  J o h n a th a n s, e x tr a  fa n c ies . 
W e a lth ie s , M c In to sh  R ed s and K in g  
D a v id s, sa m e grad e, are b e in g  so ld  by  
th e  g r o w e r s  fo r  85c. ■
“ I f  th e  N orthvirestern ap p le  sh ip ­
p ers  refu se  t o - b e  sta m p ed ed  g o o d  
p r ice s  sh ou ld  be rea lized  th is  y e a r ,” 
sa id  L. J. B lo t, o f th e  S p o k a n e  F ru it  
G ro w ers’ Co., recen tly .
T H A N K S G I V I N G  D A Y  O C T . 9
O T T A W A , A ug. 31.— T h a n k sg iv in g  
D a y  has been  fix ed  for the seco n d  
M on d ay  in O cto ljer, the ninth o f  the  
m o n th . A n o rd er-in -co u n cil fi.x ing  
the d ate w a s p assed  tod ay .
O N  T H E  . I T A L I A N  F R O N T
T h e  recru itin g  sy ste m  p ro m u lg a ted  
by o rd er-in -co u n c il w ill b eco m e e f f e c ­
tive  as so o n  as the n ecessa ry  arruttge- 
m en t can be m ade. W h ile  th e  sy s te m  
h ere to fo re  in v o g u e  is  d on e a w a y  w ith  
it is in ten d ed  th at th o se  e n g a g e d  in 
that w o rk  w h o  h ave n)adc g o o d  w ill  
be reta in ed  in th e  serv ice .
T h e  o rd er-in -co u n cil g iv e s  a leather 
w id e povver to  recru itin g  o ff ic e r s , 
e sp e c ia lly  in regard  to the e n r o llm e n t  
o f farm  lab orers or m akers o f  n u m i-  
tioiiH. W h ile  the urban ce n tr e s  h a v e  
done w e ll, the figu res sh o w  th a t m a n y  
recru its h avc^ com e in [from th e  rural 
c o m m u n itie s , h 'fforts vwill be m a d e  
to eq u a lize  m a tters  and to  draw  fro m  
th ese  so u rces  wjlicre the least in ju ry  
to  in d u str ies  w i l l  be o eca sio n ed .
T h e  recru itin g  is to  be d irec ted  
from  tliq. a d ju ta n t-g o n era l’s b ran ch . 
T h e recru itin g  officer^' for th e  d if ­
ferent d iv is io n s  w ill have p o w e r  to  
se lec t  w h a tev er  a ss is ta n ts  arc re ­
quired. T h e se  m:iy be c iv ilia n s. W h ile  
the p lan is to  be co -o rd in a te , th e  re ­
cru itin g  d irec to rs  w ill be in flu en ced  
by lo ca l co n d itio n s , and p erh a p s in 
som e lo c a lit ie s  the ap p lica tio n  o f  th e  
reg u la tio n s  w ill be varied  from  th at o f  
o th ers. T h e  reg u la tio n s , g e n e r a lly  
sp ea k in g , arc v ery  c la stic . ■
T h e pu lilic  w ill not be ca lled  u p on  
to  report to recru itin g  o fficer s , b u t  
in stead  th e  la tter  w ill v is it  d iffe r e n t  
e sta b lish m e n ts  and in stitu te  a s y s te m -  
a stic  ca n v a ss. .M a n y  d eta ils  arc y e t  
to be w ork ed  out and recru itin g  d ir ­
ec to r s  ap p oin ted . T lic im ilit ia  d ep a r t­
m ent s e e m s  c o n fid en t 6 f  the w ork in g-,, 
a liility  o f  the n ew  sch em e.
R O M E , A u g . 3 1 — O ffic ia l.- -" H o s -  
tile  a r tille ry  fired ou r  p o sitio n s  c o n ­
t in u o u s ly  b e tw een  the A d ig e  and  
B ren ta  -rivers and a ls o  sh elled  A la  
in th e  L a g a r in a  v a lle y  and A rsicro , 
V e lo , D 'A v ic o  and  S e g h e  in the  
A v ic o  va lley ;
“ In  th e  F a ssa  : area  ou r A lp in e  
tr o o p s  ex te n d e d  th e ir  occu p a tio n  o f  
ther“c r e s f “t ^ t .h e  nbrfh'ea?t“ 6 f“ M o1it^
C auriol, ta k in g  a n o th er  21 p r iso n ers, 
o n e  tren c li m ortar  and n u m erou s  
rifles; T h e  A u str ian  ar tillery  op en ed  
h ea v y  fire  at C auriol, fron t sm a ll 
a c tio n s  to o k  p lace  W liich  en ab led  us 
to  s tr a ig h te n  ou r lin e s”
D a iry  fa r m in g  p a y s, and a. cream ery  
ch eq u e  m o n th ly  coirres in—-m ig h ty  
ia n d y . I t  o fte n  e lim in a te s  fin a n c in g  
p ro b lem s.
R ep o r ts  from' N e w  Y o rk  S ta te  in ­
d ica te  th at th e  recen t h o t w 'eather did
In  the tren ch es  th e  F ren ch  p u b lish  
27 n ew sp a p ers , th e  B ritish  seven , and  
th e  B e lg ia n s  on e. F o r  th e  third tim e  
s in c e  A pril 1 s t  th e  p rice o f  paper h as  
a d van ced  in Canada.
S E R G T  C H A P L I N  E N R O L S
F I V E  M O R E  L O C A L  B O Y S
S er g e a n t C haplin  has added  fiv e  
m ore lo ca l n am es to  h is  recru itin g  l i s t  
th is  w eek ; for th e  F o r r e ste r ’s B a t-  
ta l im j^ -^ lb c r t  C ra g g s  and D a v id  
H o o k h a m ; the Q u e e n ’s U n iv e r s ity  
B a tta lio n , E dw ard  G. F u ller  _and 
W illia m  S. F u ller; and fo r  th e  A rm y  
M edical C orps, H a ro ld  E . P a tte r so n .
B A D  B O Y S  I N  T R O U B L E
T h ree  b o y s  w e r e  b ro u g h t b e fo r e  
M a g istra te  -W ed d ell la st T u esd a y , f o r  
s te a lin g  tw o  r ifle s ,' d" wafch','"a^ 
a h u n tin g  k n ife  and  sev era l o th e r  
a r tic le s  from  an em p ty  h o u se  on  E th e l  
S treet.
T w o  o f  the b o y s  w ere  a llo w ed  to  
g o  o tf  su sp en d ed  sen ten ce , but th e  
o th er  b o y  w as rem anded  un til n e x t  
T u esd a y  m orn in g .
F o r  th e  third tim e  th e  P e n t ic to n  
d istr ic t ex h ib it  has w o n  th e  f ir s^ p r iz *  
and g o ld  m edal at th e  V a n co u v er  E x ­
h ib itio n .
trem en d o u s d am age  to  th e  ap p le  crop
th ere .
C anadian p ap er m ills  are sh ip p in g  
m o r e  than  1000 to n s  o f  n ew sp r in t  
d a ily  to  th e  U n ited  S ta te s .
THE NORTHERN LIGHTS n
B ea u tifu l P h e n o m e n o n  W itn e sse d  L a s t  S a tu rd a y
T o ta l ............. . $3,578,025.00
T h is  figu re  is $323,866 le s s  th an  th e
va lu a tio n  for  1915.
.I^rs. H o u se k e e p e r  !
Now is Your Opportunity to Secure Your Supplies of
its
A P R I C O T S .  P L U M S .  P E A C H E S ,  
> T O M A T O E S
The B. C. GROWBR.S, lAdL
Warehouse, Cawston Ave. \
N o  fin er  d isp la y  of. N o r th e r n  L ig h ts  
h as in recen t y ea rs b e e n  s e e n  from  
th e  O k an agan  than  th a t w h ic h  illu m ­
in a ted  th e  h e a v e n s  on  S a tu rd a y  n ig h t. 
6 e g in n in g « a t  surfset a n d  c o n tin u in g  
u n til n ea r ly  m id -n ig h t, a rcs, s trea m ­
ers and  q u iv er in g  l ig h t s  o f  ev ery  
sh a p e  and s iz e  arrayed  th e m se lv e s  in 
e v er  c h a n g in g  p o s it io n s  a c r o ss  th e  
sk y , u n til th e  e y e  w a s  b ew ild ered .
H ig h , ov erh ea d  w a s a - g r e a t  d o m t. 
th e  s id e s  o f  w h ich  w e r e  fo rm ed  o f  th e  
u p w ard  ru n n in g  sh a fts  o f  lig h t , at th e  
a p e x  o f  w h ich  th e y  c o n v e r g e d  and  
d im in ish ed .
W h ile  th e  d isp la y  la ck ed  th e  v iv id  
b r illia n ce  and  c o lo u r in g  o f  th e  l ig h ts  
a s  se e n  so  freq u en tly  in  h ig h e r  a lt i­
tu d es , and  'm ore n o r th ern  co u n tr ie s , 
y e t  th e  sp e c ta c le  w a s  n o t  to  be  
m isse d , th e  v a g u e  and e lu s iv e  fo rm s  
and t;ays a d d in g  a ch arm  to  th e  d im  
o u tlin e  o f  ou r w e ll-k n o w n  h or izon , 
.w h ile  th e  p lacid  take c a s t  baOk a  g lim ­
m e r in g  r e f le c tio n  lik e  a  g r e a t , g ian t, 
W ill-o ’- th e -W isp . '
O f  co u rse , th e  sa m e o ld  a r g u m e n ts  
Came up  a s  to  w h a t w a s  th e  cau se . 
W h a t w ere  th e  N o r th e r n  L ig h ts?  
L o o k in g  in to  o u r  e n c y c lo p e a d ia , w e  
find  th a t “ th e  aurora b o r e a lis  is  d u e
to  th e  a sc e n t  o f  p o s it iv e  e le c tr ic ity  
fro m  th e  in ter tro p ica l w a ter  su rfa ces  
w h ich  f lo w  to w a rd s th e  p o le s  w a fted  
b y  th e  h ig h  aeria l cu rren ts . In  th e  
r e g io n s  o f  th e  p o le s  it d e sc e n d s  tor 
w a rd s th e  earth  and c o m e s  in c o n ta c t  
in  a  h ig h ly  rarified  a tm o sp h e r e  w ith  
th e  terrestia l n e g a tiv e  e le c tr ic ity ,  
w h ich  re su lts  in lu m in o u s d isc h a r g e s  
o f  g rea t b r illia n cy .”
In  co m ifien tin g  tfpon S a tu rd a y  
n ig h t ’s d isp la y , ' th e  V a n c o u v e r  
“W o r ld ” rem in d s u s  that " th o se  w h o  
w a tc h e d  th e  sc e n e  m u st h a v e  r e g r e t­
ted  th a t th e  th e o r y  o f  th e  s c l ic o lb o y  
an d  th e  fa n c y  o f  th e  p o e t  h a v e  b een  
sh a ttered  b y  th e  co ld  d ic tu m  o f  ih e  
sc ie n t is t . T h e  b o y ish  th e o r y  o f  th e  
su n ’s ra y s g la n c in g  o ff  th e  ice  su r­
ro u n d in g  th e  N o rth  P o le  se e m s  to, fit  
in  m o re  n a tu ra lly  w ith  th e  b e a u ty  o f  
th e  p h en o m en o n , w h ile  th e  p o e t ’s 
fa n c y  p ro b a b ly  fo u n d  a  re c e p tiv e  
p la c e  in  th e  m in d s o f  m a n y  w h o se  
th o u g h ts  are far iii F la n d e r s  o r  in 
F r a n c e :
I
"Ot dear!
John’s brin^nig home a jfrien A felow very 
And 1 must use 
Our Toaster*gif^
To keep from gettlng^usq^ 
,1 wish we had another light! 
f don’t know what to do”-*
''Jmyoun
OoubieOmfy^
A ll n ig h t lo n g  th e  n o rth ern  strc.am ers, 
F la sh e d  a c r o ss  th e  tr c n b lin g  sk y , 
F ea r fu l ligh ts*  th a t n e v e r  b ea co n  
S a v e  w h en  k in g s  o r  h e r o e s  die.'
Screws into present sodeet 
No extra wiring requiredProvides Two Electric Conrtections From One Socket
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PA6E fW 6
T H E  KELOW NA C O U R IE R
AND
Okanagan Orcliardist.
O w n ed  and E dited  hy 
G eo. C. K obc. M . A .
S U H S C I U l’T J O N  K A T E S  
(S tr ic t ly  in A clvanoc)
T o  an y  a d d ress  in C anada and idl 
p arts o f  the lir itis li K inuirc: ?il.50 
i>'*r vv.ar. T o  tlic U n ited  S ta te s  and  
■ o n ic r  torciKn c o u n tr ie s : $2.00 per 
year.
A D V E R T I S I N G  R A T E S
C o n tra ct a d v ertisers  w ill p lea se  n o tice  
th at all chaiiK cs o f a d v er tisem en ts  
m u st he handed  to  the p rin ter by  
T u e sd a y  n o o n , o th erw ise  th ey  can ­
not be in serted  in the current 
w e e k ’s issu e.
C h issilicd  A d v e r tise m e n ts— Such ns,
E or Sale, L o st, F ou n d , W an ted , 
e tc ., under headintj “ W an t A ds. 
F irst In ser tio n , 2 cen ts  per w ord; 
M inim um  C harge, 25 c e n ts . E ach  
A d d itio n a l In sertm ii, 1 cen t per
w o rd ; M in im um  C harge, 15 cen ts.
L e g a l and M unicipal A d v e r t is in g -  
F ir st  In ser tio n , 12 cen ts  per line: 
eacK su b seq u en t in ser tio n , 8  cen ts  
per line.
R e a d in g  N o tic e s  F o llo w in g  L oca l 
' N e w s — P u b lish ed  under h ead in g  
"JU isiness L oca ls,"  3 c e n ts  per
w ord , first in ser tio n ; 2 c e n ts  per
w o rd , each  su b seq u en t in sertion . 
M inim um  C harge: first in sertio n , 
50 cen ts ;  each  su b seq u en t in sertion , 
25 cen ts .
T H U R S D A Y , A U G U S T  31, 1916.
M I L I T A R Y  D R A M A  C O M IN G
T O  T H E  O P E R A  H O U S E
“ S ofn ew h ere  in  F rance"  is  sa id  to  B e  
G rip p in g  D ram a o f P r e se n t  W ar
P recu rsor  iof w liat w ill prol;ably  
p ro v e  a le n g th y  sea so n  o f  m ilitary  
dram a, “.Som ew here in l•’ra n ce” co n ics  
• to  the O pera H o u se  on b'riday, .Sep­
tem b er  8tli. It w ill g iv e  lo ca l th ea tre ­
g o e r s  their  first o p p o rtu n ity  o f  see in g  
a rea lis tica lly  reproduced  and grap h i­
c a lly  p resen ted  sam p le  o f  trench  
w arfare  such as has becMi ra g in g  on 
th e  w estern  b a ttlc fro n t in lu iro jie  for  
o v e r  tw o  y ea rs  now . “S o in ew h ere  in 
F ran ce"  is not a c o lle c tio n  o f  m otiofi 
p ic tu res  o f sh am  b a ttle s  or troop s  
tra in in g , but a real, g r ip p in g  war 
dram a w ith  so m e sc e n e s  that 
ap p roach  the acm e o f rea lish  in p re­
se n t in g  an actu a l scen e  from  o n e  o f  
th e  m an y  b a ttle s  in E u rop e.
T’l’c scn ted  by a capab le com p an y , 
w h ich  in e lu d es in its ranks a num ber  
oif n o ted  stars, and w ith  a ch arm in g  
lo v e  s to r y  c le v e r ly  in te r w o v e n  w ith  
th e  m an y  stirr in g  in c id en ts  p ortrayed . 
,. h S o n icw h ere  in France" h as been
w in n in g  u h iversa l p raise  from  the  
, c r it ic s  ev ery w h ere  it has sh o w n  as
b e in g  on e  o f  the best war dram as o f  
th e  day.
: T h e r e  is  a g rea t b a ttle  sc e n e  in the  
se c o n d  and th ird  acts  in w h ich  a com -  
■ tm in ica tion  and front lin e  tren ch  —
b u ilt e x a c tly  as a sec tio n  in th e  Y p res  
sa lien t under the su p erv is io n  o f a 
w o u n d ed  returned  so ld ier , w k o  sp en t  
so m e  m o n th s th ere— and fa ith fu l in 
ev ery  detail, even  to  the barbed w ire  
e n ta n g le m e n ts  and the in sta lla tio n  o f  
tren ch  p e r isc o p e s  and te lep h o n es . It 
is  th e  o n e  b ig  w ar p lay  o f  th e  day and  
sh o u ld  not be m issed  by a n y o n e  w h o  
■is in terested  in the o u tc o m e  o f the  
g rea t s tr u g g le — and w h o  is not?
FALL FAIRS IN FULL
SWING NEXT MONTH
U p to  Farm crn to  H e lp  M ake Succcos  
by E n ter in g  E x h ib its
O ur A gricu ltu ra l A sso c ia t io n s  w ill 
soon  be s la r lillg  to  hold  their  Fall 
Fairs. 'I’he V ancouver E x h ib ilo n  lead  
the van by having  a fair in the w eek  
sta rtin g  A u gu st 14th.
T h e  m onth  of .Septem ber, h ow ever, 
is the m onth  in w hich the m ajority  of 
fairs w ill be held. C ircu its h ave been  
arranged  by the d ep artm en t, and  
stiitable ju d g es  w ill, as h ere to fo re , be 
api)ointe<l by the d ep artm en t and su p ­
plied to  in corp orated  a sso c ia tio n s  
h o ld in g  Fall Fairs, free o f  c o s t . F in an ­
cial a ss is ta n c e  is a lso  b e in g  g iv en  by 
the D ep artm en t to all in corp orated  
a sso c ia tio n s  h o ld in g  fa irs. It is tip to 
every  farm er,, th erefore , to  do his 
best to  help  out h is A gricu ltu ra l 
.A ssociation  and co n tr ib u te  to  its su c­
cess  by e n te r iiig j jx h ib its .
.Send y o u r  best s to ck  and the be.st 
produce from  your fie ld s  to  yo iir  fair. 
D o not hold  back b ecau se  you  thiiik  
there is no chance o f  w in n in g  a prize. 
T h is  is not the right w a y  to  lo o k  at it.
P R E P A R I N G  S T O C K  F O R  F A L L  
F A IR S
S h o w in g  stock  is a lw a y s  an ed u ca­
tion and a stim u lu s, to  b etter  b reed in g  
o]jeratidns. A s a rule, it is labour in 
vain to  try and prepare p o o r ly  bred  
anim ttls for show .. 7'*'^ -“ pure-bred  sire  
add.s both to  the p ro fits  and p leasu res  
•of farm ing.
It is ad v isab le  to  feed  sh o w -sto ck  
in side d u rin g  the hot w eath er . It pays  
'o  g et them  in good  flesh , but not too  
fat. G ive the heavy feed s  early  and 
late, in the coo l parts o f  th e  day. Be 
careful not to o v erfeed . S o m e lin ­
seed  oil cake added to  th e  ration  is 
ex ce llen t fo r  g e tt in g  sto ck  in good  
trim . D o not forget to  e x e r c ise  regu ­
larly.
B lanket lig h tly  to g e t the coat in 
shape. G room  h orses and ea ttle  th o r­
o u g h ly  and regu larly . W a sh  cattle , 
sheep, and h o g s w ith  so ft  soap  and  
tepid w ater  before sh o w in g . S h eep  
can be trim m ed w ith  th e  sh ears a 
veek  a fter  w ash in g .
H ave  the feet tr im m ed to  the p ro ­
per shape, and the an im al tra in ed  to  
stand p rop erly . O f c o u r s e ,^ l l  stock  
shou ld  be halter-b rok en . A  w e ll-  
trained an im al tak es th e  ju d g e ’s eye.
B ew are o f  m aking su d d en  ch a n g es  
n the fe e d in g  after th e  sh o w  is over, 
Init g iv e  m ore exerc ise .
tH fi kEL6WNA COURIER A W£> 6kAi^A6AM ORcHARDISt
BOY S G O O T ^ C O rU M N
Kelowna Troop,
lulitcd by " rio n ee r.’’I
Troop First I Self Lastl
Y ou  w ill rem em ber that la st w eek  
we p u b lish eil an order froni p r o v is io n ­
al head q u arters w ith regard  to  the  
w ea rin g  o f un iform , etc., and that in 
order to  see  w h eth er  our o ff ic e r s  w ere  
ta k in g  an in terest in the tr o o p , and  
read in g  th is  co lu m n , w e ask ed  each  
one o f them  to  im m ed ia te ly  rep ort to  
our h ead q u arters upon rifading the  
co lu m n . W e have 7 patrol leader^, 1 
a c tin g  jiatrol leader, 0 s e c o n d s  and 1 
a ctin g  secon d , a troop  lea d er  and a 
trooi) secreta ry . Up to  the tim e o f  
w ritin g  o n ly  0 o f  th ese o ff ic e r s  have  
reported , and w e  are, th ere fo re , re­
g re tfu lly  forced  to  con c lu d e  that the  
rem ain in g  o ffic e r s  ta k e . so  l it t le  in ­
terest in the troo |) that tlK-y can n ot  
find tim e or take the tro u b le  to  read 
lliis  co lu m n , w hich  w e u se  as a 
m edium  o f co m m u n ica tio n  to  the  
troop , l.b iless there is m o r e 'in te r e s t  
sh o w n  in the troop  by ou r o fficer s  
we have about as m uch ch a n ce  o f  
ever w in n in g  , the lie u te n a n t-g o v ­
ern or’s sh ield  as the k a iser  h as of 
in a r c h in g  overlan d  to L o n d o n . I 'h o se  
w h o did report as reciuested , in the  
order nam ed, .w ere the K a n g a ro o  
.Second, the W o o d  P ig eo n  S e c o n d , the  
T ro o p  L eader, th e  W o o d  P ig e o n  P a ­
tro l L eader, the C urlew  P atro l 
L eader, and the W o lf  S eco n d .
W ith  a m em b ersh ip  o f  b e tw een  40 
and 50 sco u ts , it is so m e tin ie s  im p o s­
sib le  for us to  co m m u n ica te  w ith  each  
ind iv idual m em b er w hen  w e w ish  to  
p ublish  an order. B efo re  the n ext  
co lu m n  is p ub lished  w e w ish  to  hear  
from  ev ery  o fficer  w h o  h as n o t yet  
rep orted , h is reason  for not d o in g  so, 
and w ou ld  ask  every  scou t w h o  has an 
in terest in his otvn p atro l to  b rin g  
th is  co lu m n  to  the a tte n tio n  o f  his 
P atro l L eader and S eco n d .
T h e  m in im um  of u n ifo rm  to  be 
w orn 1)V.^ scou t o f  the K e lo w n a  troop  
is as f S lo w s :
H a t—^Khaki co lou r, flat brim , strap  
be w orn  at the back o f the hat tw isted  
round the brim  o f the h a t.)  U n d er  
no c ircu m sta n ces  shall a sco u t w ear  
his hat turned up at the side.
N eck erch ie f  or Scarf— D ark  'green , 
w orn  lo o se ly  ■ k n otted  at th e  th roat, 
and en d s. ,
S h irt— K haki, w ith  tw o  p a tch  p o c k ­
e ts  (b u tto n ed ) and sh o u ld er  stra p s.
B lu e S h orts.
B e lt— B row n  le a th e r  or  w eb .
S to c k in g s— B lu e w ith  g r e e n  top s, 
w orn  'turned d ow n  b e lo w  th e  k n ee
T h e  M an ager o f  T h e  A p p le  E v a p o ra to r  is  n o w  rea d y  to  b u y  a ll  g o o d  
cu lled  A p p les , fa llen , b ru ised , scab b y  o r  o th erw ise .
T h is  is  an  In d u str y  w h ich  m ea n s m o n e y  fou n d  for th e  R a n ch er , 
and,, a s  ev ery  in d u str y  is  an  a s s e t  to  th e  c ity , i t  is  up  to  Y O U , M r. 
R an ch er , to  sa y  w h e th e r  th e se  H o m e  In d u str ie s  sh a ll th r iv e  o r  h a v e  
to  c lo s e  up fo r  la ck  o f  m ateria l. R u sh  in  y o u r  c u lls— an y  q u a n tity .
m e  O R C H A R D  C I T Y  E V A P O R A T I N G  C o .
C O R N E R  E L L I S  A N D  C A W S T O N  A V E .
on
m
C L O S E  Y O U R  E Y E S
A N D  C h o o s e -
Y o u ’ r e  S a f e
W I T H  E I T H E R
1 Want to Tell you Tire Buyers 
That if 1 Didn’t Believe in Dunlop 
Superiority Td /swapjobs.”*
—Handy Andy.
w ith  green  tab garter.s .show ing  
outside*.
B o o ts  or S h o e s— Black,
H a v ersa ck — W orn  as km qisack w ith  
eyelet.s or rever.s for eoat .straps.
.Staff— M arked in feet and inelies.
.Sliouhler K n o t— Six  in ch es lon g , o f  
P atro l co lo u rs on left slio illder.
K nife , L anyard, G reat C oat, etc., 
arc o p tion a l.
N o th in g  but th e  a b o v e ,m a y  be w orn  
v isib ly , nil ex tra s  m ust be carried in 
the h aversack .
(C ut th is  ou t and keep it).
M rs. J cp so ii, m otlicr  o f  our form er  
a ss ista n t sco u tm a ster , K en. J ep so u . 
has very  k ind ly  p resen ted  us w ith  a 
d o n a tio n , tlirou g li P. L. C row ley , net' 
lin g  us in C anadian m o n ey  $2.4.1. W e  
(bank Mrs. J cp so ii very  im ieli for her 
kind g ift. It w ill in terest the troop  
to  k n ow  that Mr. J e p s o i i  is now  a 
m em b er o f the F -ngiiieers on A ctiv e  
S erv ice  at the front. W e look  forw ard  
to  th e  day w h en  he w ill be w ith  us 
aga in .
Scou tm astc i- T lio m a s  Was good  
e iio iig b  to  p resen t us w ith  a case  
w liicb  be .said w ou ld  do very w ell in 
w bicli to keep  the F irst A id O o iitfit  
Mr. W illit.s so  k in d ly  o ffered  to  d o n ­
ate  to  us, and he has a lso  p resen ted  
us w ith  a vo lu m e o f th e  " B o y ’s O w n  
I’a'per" for w h ich  w c thank him  very  
m uch, indeed . T h e  case  and the  
v o lu m e arc at h is  b ou se  w a itin g  for  
o n e  o f us to  ca ll for them . W c in tend  
to  m ake " so m e” c lu b -room  out o f our  
(luarters th is  year , and it w ill be  
n ecessa ry  for us to  have a b o o k -ca se  
in w h ich  to  k eep  our books. T h e  
troop  w ill su p p ly  the lum ber, and the  
q u estion  is vCbat sco u ts  .or scou t w ill 
m ake the b o o k -ca se?
S o m e b o y s at T rep an ier  Creek arc  
the la test in th e  d istr ic t to  org a n ize  
a L on e P atro l. W e w ish  them  every  
su c c e ss  and sh ou ld  be g lad  to rciulcr  
th em  any a ss is ta n c e  p o ss ib le  at any  
lim e. W e  sh ou ld  be in terested  to  
k n ow  w h eth er  th is  co lu m n  co m es to  
the a tten tio n  o f  th e  P a tro ls  at W est  
Bank and T rep a n ier  C reek; in fact w e  
sh ou ld  be very  g lad  indeed  to  hear  
from  a scou t in any part o f th is  V a l­
le y  or a n y w h ere  e lse  w h ere  th is paper  
m a y  c ircu la te . O ur ad d ress is  
" T roop  E d itor , Bo^^ S co u ts , K e lo w n a . 
B .C .”
W e are v ery  sorry , indeed, to  lo se  
our A c tin g  P a tro l L eader o f  th e  
E a g les , G uy D eH a rt, w h o , has  
ittacb ed  him sel.f to  th e  B.C. .H orse. 
V ern on . H is  sp eed  w a s ch ie fly  re­
sp o n sib le  for th e  E a g le s  w in n in g  th e  
ath le tic  c o n te s t  a t  cam p, and be w a s  
not c o n ten t ■vviA ra c in g  o th er  sc o u ts  
a lo n e , but ev en  p resu m ed  to  take a 
fall ou t o f  head q u arters.
T h e  b a th in g  sea so n  w ill so o n  be  
over, ■ and w e  h a v e  n o t been  a sk ed  to  
p a ss an y  sw im m in g  te sts . T o  p a ss  
th e  first c la ss  te s t  a scou t m u st be  
ab le  to  sw im  50 yard s, u n less  a  d o c ­
tor has cer tified  th a t b a th in g  is  dan  
g ero u s to  h is  h ea lth . F ron i w h a t w e  
see  d a ily  w e  d o  n ot th ink th ere  have  
b een  nTany o f  I h e s e  certificates^ 'give^  
to  m em b ers o f  ou r troop , and yo u  
m u st k n ow  th a t if y o u  do n ot p a ss  
y o u r  sw im m in g  te s t  th is  b a th in g  sea  
so n  y o u  w ill n o t h ave th e  o p p o rtu n ity  
o f tr y in g  for th e .s a m e  u n til a fter  our  
co n cer t n e x t , year . G et busy,. J h e r e -  
fore , im m ed ia te ly . E v ery  S eco n d  
C lass S co u t in  th e  tro o p  sh ou ld  p a ss  
th is  te s t  th is  su m m er, and a lso  a ll 
th o se  w h o  are c o m p e tin g  for  th e  
sw im m in g  b ad ge , or in ten d  to, sh ou ld  
arran ge to  try  th eir  te s ts  at o n ce  
w h ile  th e  w a ter  is  w arm .
T i r e
M
I
IEig EX1i s1s
i«*SPECIAL«*
Dunlop Tires have no 
hriends other than those 
quality fias made and the re­
petition of that quality has retained.
When you see that countless number of 
ceurs, large and small, equipped with «ther 
Tractions ” or " Specials ” remember those 
motorists—every one of them—bought those tires on 
merit—not because they did not have a measure of satis­
faction with their ori^ a l equipment, but because some­
thing told them they would not settle the^  tire question definitely 
until they got “Dunlop Traction Trea^*' or “ Dunlop SpeciaL**
:‘TRACTIdN 
TREAD •9
D u i ^ l o p  T i r e  &  R u b b e r  G o o d s  L i m i t e d
Head Office and Factories: Toronto. Branches in Leading Cities.
A. 59
F a ir  E n o u g h
P a t w a n ted  an em p ty  b o ttle  and  
w en t to  the c h e m is t  to  g e t  one. S e le c t ­
in g  o n e  that a n sw ered  his p u rp ose , 
h e ask ed  th e  sh op m an  h ow  m uch  it 
vvould co st.
“ W ell,"  w a s th e  rep ly , “if y o u  w an t  
th e  em p ty  b o tt le  it w ill co st y o u  a 
p en n y , but if  y o u  w a n t a n y th in g  in it! 
y o u  can  h a v e  it  for ■nothing.”
“Sure, th a t’s fa ir,’’"staid Pat. .“T h en  
put in a cork .”
'— “S c o u t.”
‘O F F I C E R  666’'
“ O fficer  666,” o n e  o f  th e  b est  
co m ed y  dram as o f  recen t p rod u ction , 
is c o m in g  to  K e lo w n a  and w ill be  
sh o w n  at th e  O p era  H o u se  on T u e s ­
day, S ep tem b er  5th. T h is  plaj" has  
b een  m a k in g  a b ig  im p ressio n  In all 
the im p ortan t th ea tr ica l cen tres. T h e  
co m p a n y  p r e se n tin g  th *  p lay  is m ade  
up o f  th e  sta rs  g a th ered  from  a n u m ­
ber o f  W . B. S h erm a n ’s p rod u ction s. 
It w ill be s ta g e d  in its  en tire ty  h ere  
and p ro m ises  to  m ake an im p ression  
that w ill be lo n g  rem em b ered . T h e  
co m p a n y  is  lead b y  J a m es G uy U sh er, 
w ell-k n o w n  as the fo rem o st p layer  in 
W estern  C anada to d a y , and has ju st  
co m p le ted  a su c c e ss fu l 'to u r  in “T h e  
W h ite  F eath er,"  th e  p lay  that caused  
7 sen sa tio n  all o v er  Canada. Mr. 
U sh er  is  backed  by a com p an y , all o f  
w h o m  h ave p la y ed  lea d in g  parts in 
o th er  p ro d u ctio n s, b e in g  backed  by  
the n am e o f  “S h erm an ,” w hich  is w e ll-  
k n ow n  here a s  a g u aran tee  for a 
g o o d  p ro d u ctio n . K e lo w n a  can look  
forw ard to  so m e th in g  co n sid erab ly  
o u t o f  th e  ord in ary  w h en  th is c o m ­
p any arrives.
A n  ad van ce sa le  has been  op en ed  at 
C raw ford’s s to re .
THURSDAY. AUGUST 31, lOld.
W A R N I N G !
A n -  A ^ e n t  w i l l  c a l l  o n  y o n  s e l l i n g
S in f l c r  S e w in g  M a c h in e s  a t  $ g s . H e  m a y
t e l l  y o u  t h a t  h e  r e p r e s e n t s  t h e  K e l o w n a  
F u r n i t u r e  C o .  M e  d o e s  n o t .  W e  h a v e  
n o  A g e n t s .  O u r  p r i c e  f o r  i h e  s a m e  
M a c h i n e  i s  $ 4 5 .
D i d  y o u  e v e r  p a y  a  f e w  h u n d r  e d  d o l l a r s  
o n  a  P i a n o ,  a n d  t h e n  h a v e  t h e  B a i l i f f  
e n t e r  y o u r  h o m e  a n d  t a k e  i t  a w a y  ? I f  
s o ,  y o u  d i d  n o t  g e t  i t  f r o m  u s .
We Respect eur Gestomers We Protect our Customers
Kelowna Lurniture Co.
Opera House
One Night only - -
TUESDAY, September
\W . B. Sherman presents Jam es Guy-Usher 
and company in
A Melodramatic Comedy by Augustin M cHugh.
T h is  Is  Not a Picture Show
P R I C E S :
A d u l t s ,  $ 1 .0 0 ,  7 5 c .  C h i ld r e n  2 5 c .
S e a ts  on  S a le  a t  C raw fo rd ’s B o o k ^ o re .
U n d e r  th e  sam e  m a n a g e m e n t a s  y T h e  W h ite
F e a th e r .”
' i t
I
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O P E R A  H O U SE, K elow na
O N E  N I G H T  O N L Y 8 t hF R I D A Y . S E P T E M B E R
T H E  B IG G E S T  D R A M A T IC  S H O W  O F  T H E  Y E A R
A play in 4  ^acts.
W ith  the tlfiginal cast and production.
P r ic e s :  50c, 75c and  $1.00. Reserved seat
plan a t C raw ford’s store
I ’'1 t. t I- 1 >.* h
M ilk m en  c o n tin u e  th eir  m in in g  
o p era tio n s  —  e x tr a c tin g  go ld  from  
q uarts.
C A R  f  OR H IR E
KELOW IIIA-VERNON
A  Five-passenger Auto leaves
THE CASORSO BLOCK 
EVERY DAV 9.30.
Arriving at Vernon about noon 
arid returning to Kelowna same 
day, Sundays included
F o r  F a re  a r id -P a r t ic u la rs
p h o n e : 5^5
S P E :C IA L  T R IP S  A rran g ed
LUMBER
R p u gh  or D r e sse d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors,' Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co.,ltd.
- /
m m m
Jl ‘ t, J h”!''' >V1'
' i: s " ' '.-=v ■ ir i’s/'-A. : ; : ; . ■  'ni:; ; . : }  v i i i i f e i i i S
T H U R SD A Y , A U D U S t  31, i m . Ttta KELOWMA COURIER AND OEANAOAN ORCMARDIST RACE f  HREE
I
c
V
COAL
Princeton Lum p........... $ 7.50
Im perial..........................  10.50
Pennsylvania H a r d ----  17.00
Delivered in Kelowna.
T E R M S  C A S H
w . H A U G
Phone 66 Kelowna, D.C.
P R O F E S S IO N A L
B u r n e  8 c  T e m p l e
V' Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - - - B . C .
R .  B . K E R I ^
Barrister 
and Solicitor,
I ' . Notary Public,
KELOW NA. - B. C.
! - p
E . C. W E D D E L L
BARRISTRR,
SOUCITOK & NOTARY PUBUC
9 Willits Block Kelowna, B.C.
. F. W . GROVES
M. Can. Soc. C. E.
C o n su ltin g ’ C iv il anU H yd rau lic . E n ­
g in e e r . B . C. L a n d  S u rv ey o r
SurvoyB and Reports on Irrigation Works • 
Applications (or Water Licenses 
KELOWNA B. C.
' i
j ^ R .  J. W. N. S H E P H E R D  
D E N T I S T
O f f i c e ; C orner of L a w r e n c e  A ve. and  
P en d ozi S t .
K E L O W N A  -  , - - B . C.
P I C T U R E
F R A M I N G
^  L o c a l  a n d  P e r s o n a l  N e w s  ^
D o  it y o u r se lf  w ith  P A S S E  
P A R T O U r  fram e rnoutits and  
b in d in g .
Y o u  can m a k e  b eau tifu l p ic tu res  
o u t o f  ordinary lo o k in g  p rin ts.
W E  H/IlV E  o u t f i t s  A T
$ 1 . 7 5  < a  $ 5 . 0 0
A ls o  od d  nccesBories to  fill in  the  
o u tf its  when u sed  up.
P. B. WILLITS & CO.
Druggists & Stationers
W ant Aifvts.
Ill estim a tin g  the co st of an adver  
tiHcmcnt, subject to tlic  in iniim im  
c h a r g e  a s  stated above, each  in it ia l ,  
a b b rev ia tio n  or g ro u p  of f ig u res  cou n ts  
a s  on e w ord . ^
If BO desired, a d v e r tise r s  m a y  have  
r e p lie s  acIdrcBsed to  a  box num ber, 
c a r e  of th e  “ C ou rier ,”  and  forw arded  
to th e ir  p iiv a te  d d d ress . F or th is  ser ­
v ice, a d d  10 cents to cover p o sta g e .
N o resp o n sib ility  accepted  for cor- 
rcctnesi^ of telephoned a d v ertisem en ts . 
P lea se  do not a sk  for credit, a s  the
trouble and expense o f  booking small
advertisem enta, is  more thaq they are
w orth to  the publisher.
F ir s t  In sertion : 2 C en ts per w ord;
m in im um  ch arge , 25 cen ts.
E a ch  A dditional In se r t io n :  1 cen t per 
w ord ; m inim um  ch arge , 15 cen ts .
FO R  S A L E
F O R  S A L E  O R  E X C H A N G E —  
G ood prairie la n d s for fruit farm s. 
G ive fu ll particulars, quick . B o x  C.
6-1
O R  S A L E —W e h ave severa l pairs  
su rp lu s draft h o rses , sou n d  and  
in g o o d  condition . F o r  further par­
ticu la rs  write O k an agan  Saw  M ills, 
in d e r b y , B.C,
BAKERS
A . C. P O O L E
Opp. Post Office....... ....Phone 39
COAL DEALERS
W. ilAUG
T e le p h o n e ...................... ......66
CONFECTIONERS
ALSGARD’S
Ice Cream and Confectionery
< DRUGGISTS
P . B. W I L L I T S  & CO . 
C or. B ernard  an d  P en d o z i
DRY GOODS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D  
T h e  B ig  S to re  at th e  C orner
J E R M A N , H U N T . L I M I T E D  
M illin ers  and L a d ie s’ O u tfitter*
GROCERS
T H E  M c K E N Z I E  C O ., L I M I T E D  
. “ Q u a lity  an d  S e r v ic e ’’ ou r M o tto
GENT.’S OUTFITTERS
H . F . H I C K S  
W illit s ’ B lo c k ,
I  T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D
LIVERIES
M A X  J E N K I N S  & C O ., L I M I T E D  
P h o n e  20. A b b o tt^ S tree t
P L U M B E R S
% J ,  G A L B R A IT H
B o x  81. P h o n e  5705
SECOND HAND STORES
■<^ .
WB^ S&iS^ aSS&aSmSSaa 1^3
‘t*” I
n n
A . E . C O X
C or. W a te r  S tr e e t and L aw ren ce  A v e  
BUSINESS LOCALS 
R a te : 3c  p er  w ord , i ir s t  in ser tio n ;  
2 c  p er  w o td , each su b seq u en t in ­
se r t io n . M in im u m  C h a rg e: F ir st in ­
se r tio n , 50c; each  su b se q u e n t in ser ­
tio n , 2Sc.
D r . M a th iso n , d e n tis t . T d e -  
p h o n e  89.
A U T O M O B IL E  T R A I L E R  F O R  
. S A L E . New la st  fa ll, u sed  o n ly  
h a lf a ‘d o zen  tim es. J a m es H . T ren -  
w ith , T h e  E lectric S h op , K elo w n a .
. . , 2 t.f.
F O R  S A L E —M oore P o rta b le  L igh t, 
500 c .p . S u ita b le  fo r  in sid e  or  
o u ts id e  u se , country store,, m ess  ten t, 
cam p, m arquee, e tc . W ill h a n g  or 
stan d . C o st $18.50; g o o d  as n ew , 
$7.50, A p p ly  B o x  L , care “ C ourier.”
M iss Iv. H arvey  returned on Su n d ay  
from  the coast.
Mr. Ralph .Sinilli is reg istered  at tlie  
L ake v iew  H o te l.
Mr. L. V. Koger.s w ent to  I’en tic to n  
on 'J'nesilay afterm jon .
M iss I’ngli left on S u n d ay  m orn in g  
for V ernon  and returned to  K elow n a  
tod ay .
B O liN — O n T h u rsd ay , A u g u st 24. 
to  tlic  w ife  o f  Mr. L. C lever, o f  R u t­
land, a .son.
Mr, J. B lack , C .l’.R. c la im s a g en t, 
and Mr.I M acdonald , gen era l c la im s  
agen t, v is ited  K elow n a  T u e sd a y  qml 
left aga in  on W ed n esd ay  m orn in g 's  
boat. * '
Mr. I 'o s ler , re liev in g  a g en t for C. 
P. R. left K elow n a , 'J'ucsday, on Mr. 
S w erd fager's”* return from  tlic coa.st, 
to  g o  to  SicamouH to re lieve  the agc iil 
tliere.
T lie  C an n ery  is o p era tin g  o n ly  a 
few  liotirs eacli day o w in g  to  the  
sca rc ity  o f to m a to es. It is aU eged  
tliat a num lior o f g ro w ers arc s e llin g  
sem i-r ip e  to m a to e s  from  th eir  acre  
age, in v io la tio n  o f tlie ir  c o n tra c ts  
If tliis  is p erm itted  and the ou tsid e  
d em and  for sem i-r ip e  to m a to e s  k eep s  
up th ere  w ill be no ripe to m a to es  to  
can ex cep t tlic cu lls. C u r io s ity  is lie 
in g  ex p r e sse d  as to  w liat a ctio n  the  
co m p a n y  w ill take.
L a st T u esd a y  cvep in g , in tlie  P res  
b yterian  S ch o o lro o m , a m e e tin g  of 
th e  U n io n  C o in in ittce  w as held , .seven  
m em b ers from  each church  fo rm in g  
th is  c o in in ittc e , nam ely: A .-G . T o d d
f. H ill, J. N. T h o m p so n , K. A . C opc- 
aiul, D , W . Suth erlan d , W . R. T ren ch , 
and J. G ordon, for the P resb y ter ia n  
C hurch, and J. Curts, E . D . L a n g ille , 
L. D iiw o r th , J. A. B ig g er , W . E  
A d am s, J. W . J o n e s  and D r. G addes  
for th e  M eth o d ist C hurch . A ll  
a rra n g em en ts  w ere  m ade in c id en t to  
th e  U n ited  serv ices , w h ich  w ill b eg in  
n ex t S u n d ay , in the P resb y ter ia n  
church , w h en  R ev. E. D . B raden , the  
m in ister , w ill preach  at both  m o rn in g  
and e v e n in g  serv ice.
Dr. T au b e , th e  E y e s ig h t  S p ec ia lis t , 
w ill be at T r e n c h ’s D ru g  S to re  on  
T u esd a y , S ep tem b er  5, for th e  pur 
p o se  o f  ex a m in in g  and te s t in g  e y e s  
and f it t in g  g la s se s  to  all s ig h ts . I f  
a n y th in g  is w r o n g  w ith  y o u r  e y e s  
d o  not fa il to  co n su lt him . A ll w o rk  
a b so lu te ly  gu aran teed  t o  su it th e  ey e  
th e  sa m e  as the test.— A d vt.
M iss B u ch a n a n ’s M illin ery  O p en in g  
F rid ay  and Saturday, 8th  and 9 th  o f  
S e p te m b e r .—A dvt.
W E A T H E R  R E P O R T  F O R  J U L Y
C o m p iled  b y  G eorge R- B in g e r
50-tf. M in. Ma.x R a in fa ll
J u ly T em p T em p in in s.
W A N T E D -r -M isce lla h eo u s' 1 ........... ... 48 ...... ....... 73 ....... ..........—
2 ........... ... 59 ...... ..........67 ..................  15
-W A N T E D — A y o u n g  g ir l to  do lig h t 3 ..... ... 5 4 ..... . ..;....... .68 ....r..... .. 07
h ou sew ork  and ta k e  care o f  b o y 4  ..:........... ... 46 ...... ..........72 ..................
o f  tw o  y ea rs . A p p ly  at C ourier O f- 5 ........ . . . . 5 2 ...... ........ . 68 ........... ;..... 05
fice . I '4 6 ........... . . . 5 2 ’....:. ...... . 71 ..... . —
♦ - 7 .............. ... 57 ...... ..........79 ' __
W A N T E D — L a d y  o r  g e u t l ^ a n 8 . . .5 6  1..... .......... 74 ......34
c a n v a s s e r  fo r  c i t y .  M u s t  b e 9 ... 5 9 ...... ...... :.. 77 ..................—
a b le  t o  m a k e  s a l e s .  R e p l y  t o  B o x 1 0 ....... ...... .. 5 2 ...... ......... 75 ..................—^
J , c a r e  o f  C a iir ie r . 46-4^ 11 ..............
1 2 ........ .
... 55 ......
.. 5 7 ......
......... 78
.......... 78 .................. 08
W A N T E D . — P o u l t r y ,  a n y  kine* 
a t  a  c h e a p  p r ic e .  R e p l y  w i t h
13 ............ .
14 ........ '....
15 ..............
.. 5 8 ......
.. 55 ......
.. 53 ......
........ . 70
.........  74
...... :.. 7 0 ..................  R
p a r t ic u la r s  to B o x  Z , e jo  C o u r ie r . 16 . . - 6 0 ....... ......... 66 ..................  52
■37-ti. 17 ............... .. 58 ....... :...... . 59 ....... ...... . 44
18 .’............. .. 5 9 ..... . ...... 71 ....... .......... -—
A C R E A G E  w a n t e d  in  e x c h a n g e 19 .;...... .. 48 ....... 69 ..................—
f o r  h o u s e  in  V a n c o u v e r  s u b - 20 .. 5 2 ..... . ..... . 69 ................. —
u r b . T i t l e  m u s t  b e  c le a r  o f  e n - 21 ...........
22 ....... ..
.. 4 9 ......
.. 52 .......
...... . 70
......... 71
..................  ““
c u m b r a n c e s .  B o x  D ,  C o u r ie r 23 .............. .. 5 0 ....... ......... 69 .
O f f i c e .  3 7 - t f . 24 .............. .. 53 ....... ......... 7^ .................. ....
25 ........... . .. 41 ....... ......... 67 ............. . 08
W A N T E D  —  L a d y ’s and  g e n t’s 26 ............. .. 45 ...... ......... 70 .;.....03
b icy c le . Must be in g o o d  run- 27 ............ . .. 4 8 ....... ...... . 72 ............ —
n in g  con d ition  and ch ea p . B ox- R, 28 ..:.......... .. 52 ...... ......... 75 .................. R
"C ourier” office. 1 t.f. 2 9 .............. .. 4 8 ....... ......... 73 ....... . —
30 ............. .. 4 9 ....... ......... 76 ............. ...........
W A N T E D — ^Typewriter. W h a t kind 3 1 : . ............ .. 5 4 ....... ......78 —
have y o u  g o t  in  ex c h a n g e  for *
ca sh . G ive full p articu lars to  B o x  D , S u m s 1631 2232 1.76
care  “ Courier." 1-3
W A i^TED ^— Cook s to v e ;  m u st be in 
g o o d  condition  and ch eap . A p p ly  
B o x  F  VCouricr.”
L a d ie s  w ish in g  to  ord er
S P IR E L L A  C O R SE T S
can m e e t
M R S. J. H . D A V IE S
I n  R o o m  N o; 1. O A K  H A L L  B L K ., 
b e tw e e n  th e  hours o f  2 .30*  and  5.30 
p .m . S a tu rd a v  q f  e a c h , w e e k , o r  a n y  
d a y ' by a p p o in tm en t.
C h i l d r e n s  N u r s e r y
B e s t  D a ily  C are an d  A tte n tio n  
G iv en  to' C h ild ren
M E A L S  S U P P L I E D  if  desired  
T E R M S  M O D E R A T E  
A p p l y ~  P h o n e  333
M R S . C H A P L I N .B e m a r d  A v en u e
Mr, and Mr.s. R. B. K err rclunuM  
to  K e lo w n a  on  W cd iiesilay .
Mr. lMjr.slcr, m a iiagcr  o f the Bank  
o f C o m m erce, le ft for T o r o n to  on  
M on d ay  m orn in g .
B O R N — On F riday, A u gu st 25, to  
the w ife  o f Mr. I). H artley , o f  R u t­
land, a d an gliter .
N e w s  lias ju st lieeii receivetl tlial 
Lieut. A. M. C atlier, w h o  w as wenm d- 
ed, is at p resen t in a R ouen h osp ita l.
Dr. and M rs. C. M. H en d erso n , 
uecom |>aiiied by M rs. G rom ley , w ere  
a m o n g  the w eek -en d  v is ito r s  to  
K elow n a .
Mr. R. C. T re lier iic , D o m iiiio ii g o v ­
ern m en t e n to m o lo g is t  w as a m o n g  tlie  
arrivalti on S u n d ay 's boat," reg ister in g  
at the “ L a k ev iew .”
O n ce  m ore tlie  sa lu b riou s air o f  
K elo w n a  is filled  w ith  tlie o d o r  o f  
o n io n s, thus h ea r in g  te stim o n y  to  the  
ev a p o ra tin g  p lan t c o m m e iic iiig  its 
alior. • .
W , S. I'u ller a i id .F . G. I'u ller w lio  
liave, up to  the p resen t, been resid in g  
on tlic  prairie, h ave now  en listed  in 
the 72nd B a tta lio n , Q u een ’s A rtillery , 
K in g sto n , O n tario .
T h e  regu lar m o n tlily  m e e tin g  o f  
the K e lo w n a  W o m e n ’s In stitu te  w ill 
he iield  in the B oard o f T rade room , 
Satu rd ay , S ep tem b er  2nd. M rs. F  
Sm all w ill d em o n stra te  the u se  o f  
paiicr p a ttern s.
Mr. and M rs. L. U n w in , o f K a m ­
lo o p s, arrived  in th e  c ity  last e v e n in g  
on th e ir  return from  a three m o n th s ’ 
m o to r  trip  to  the co a st, a fter  sp en d in g  
so m e tim e in V a n co u v er . T lic y  w ere  
a m o n g  tlic  g u e s ts  at the L ak ev iew  
H o te l.
Chamois G loves F or
Im m e d ia te  IV e a r
J/f/E have just received and
placed into stock a good selection 
of Chamois Washable Gloves, 
these come in white and natural 
colour and arc made o f sfiecially 
selected skins. Chi 
Per pair - . y j  !
L
T h e  P resb y ter ia n  church  w ill be 
used  fo r  all S ab b ath  serv ices , w h ils t  
the y o u n g  p e o p le ’s m e e tin g s  and m id ­
w eek  se r v ic e s  w ill be field in the  
M ethodist^  ch u rch . T h e  S u n d ay  
S c h o o ls  w ill rem ain , for the p resen t, 
as b efore .
W o rd  h as b een  rece ived  o f the  
death  o f  L ieu t. A lla n  W . R u sse ll  
C ow an, on  A u g u st 20, w ho, ab ou t 
seven  y e a r s  a g o , resid ed  in K elow n a , 
and w h o  la te ly  ran ch ed  at S a lm on  
A rm , and w a s in K e lo w n a  w h en  he 
jo in ed  th e  30th B .C , H o r se  and then, 
en lis ted  in the 103rd O v ersea s B a t­
ta lion , a n d . w h en  v o lu n te e r s  for s ix  
o fficer s  and 40 m en  from  that B a t­
ta lion  w ere  ca lled  for to  re in force  the  
72nd S ea fo r th  H ig h la n d e r s  he w a s  
o n e  to  o ffe r  h is  serv ice s . H e  w a s. in 
th e  tr e n c h e s  o n ly  a sh o r t t im e w h e n  
h e r e c e iv e d ^ ^ m o r ta l 'w o u n d  from  
w hich  h e  d ied  so o n  a fterw ard s. H e  
e a v es  a w ife  and  tw o  sm all ch ild ren  
for w h o m  m uch sy m p a th y  is fe lt.
M iss B u ch an an ’s M illin ery  P ar lor  is 
n ow  o p en  for b u s in e ss . A  fu ll lin e  o f  
n ew  F a ll g o o d s  is  read y  for in sp e c ­
tion .— A d v t. ,
S C H O O L  R E -O P E N S
P u b lic  S c h o o l H a s  304 P u p ils
M ea n s 52.61 72
I f  y o u  p rod u ce  grain  o n ly  on  y o u r  
farm  y o u  h ave a p ay  day o n ce  a year . 
If y o u  m ilk  c o w s  y o u  have a p a y  d ay  
o n c e  a m o n th , and o c c a ss io n a lly  so m e  
ex tra  p o ck e t m o n ey  from  th e  sa le  o f  
a v ea l or a h og .
■ \
T H E  C O R P O R A T I O N  O F  T H E  
C I T Y  O F  K E L O W N A
T A X  S A L E
N o tic e  is  h ereb y  giv^n to  ta x p a y ­
ers th at h y  p a y in g  th eir  d e lin q u en t  
ta x e s  on  or  b efo re  th e  8th  S ep tem ljer  
p ro x im o , th ey  •vvill avo id  th e  h ea v y  
c o s ts  and. e x p e n se s  in c o n n e c tio n  w ith  
a ta x  sa le .
' R. G. D U N N ,  
K elo w n a , B .C , C ity  C lerk.
A u § s t  21st, 1916.
S c h o o l re -o p en ed  aga in  la st M o n ­
day, w ith  a to ta l nu m b er o f pu p ils at 
th e  P u b lic  S ch o o l o f  304, o f  w h ic li 
35 w ere  b eg in n ers  for th e  R e ce iv in g  
C lass.
T h e  S e n io r  sc h o o l, c la sse s  1 and 2. 
are in c h a r g e 'o f  P r in cip a l Jam es G or­
d on  an d  M iss C a ld w ell; the in term ed ­
ia te  sc h o o l, c la s se s  3 and 4, are in 
ch a rg e  o f  M isse s  E ld erk in  and B a rn ­
h ill; c la ss  5, in term ed ia te  and ju n io r , 
has M iss  P a g e ; th e  ju n io r  sch o o l, 
c la sse s  6, 7 and  8, are  in  ch arge  o f  
M isses  T h o m so n , B u llo c k  and B o a k e  
resp e c tiv e ly , w h ile  th e  rece iv in g  c la ss  
is lo o k ed  a fter  b y  M iss  T h o m p so n .
O verall A prons
New selection of Ladies Overall 
Aprons made in stripe and check 
ginghams, prints etc. Good fit 
and Toonderful value at this ex­
ceedingly low price - - 5 5 c
Lir-fl TED.
G R O A T S
A w hole-grain  hu lled  oat. S p len d id  va lue  for feed  ­
in g — the  h en s  like  a  c h a n g e  o f d iet. P r i c e  $ 2 .2 5  
p e r  100-lb. sack . 5% off for cash .
-------W E  S E L L   ^ ^
DR. PRATT’S POILTRY & STOCK REMEDIES
J
F R E E  D E L IV E R Y P H O N E  2 9
I, Peaches 
Plum s and Pears
A P P L Y
Western Gannsrs, Lii
P E N T I C T O N  A N D  K E L O W N A
K E L O W N A  V O L . R E S E R V E
A t th e  la st regu lar  M on d ay  e v e n in g  
drill o f  th e  K e lo w n a  V o lu n teer  R e­
serve , S e r g t. C haplin , tlic in stru ctor , 
w as m u ch  p lea sed  b y  the im proved  
a tten d a n ce , fu lly  tw e n ty -f iv e  per cen t, 
b etter  th an  th e  p rev io u s  drill. T h e  
serg ea n t is  a lso  g r e a tly  en cou raged  
b y  th e  im p ro v em en t in recru itin g  for  
O v ersea s , w h ich  he p artly  a scr ib es to  
the e x p e c ta n tc y  o f  c o m p u lso ry  serv ice  
a m o n g  th e  p eo p le  o f  th e  district.^,.
In  c o n n e c tio n  w ith  th is  th e  e x e c u ­
tiv e  o f  th e  K .V .R . p o in t ou t the ad ­
v a n ta g e s  o f  th e ir  o r g a n iza tio n  as a 
p rep aratory  sc h o o l for in ten d in g  re­
cru its, w h o  are  n o w  jo in in g  the  
co lo u rs  v o lu n ta r ily , or in ten d  to  jo in  
la ter  a t  .a m ore  c o n v e n ie n t  tim e.
Woodlawn Private School
will reopen
on Tuesday, 5th September
F o r  te rm s  a n d  p a rtic u la rs  
app ly  to  
Miss C. BATCHELOR
P rin c ip a l K elow na
W H I T E  S T A R - D O M I N I O N  L I N E
■ ' ■ ,   : ;--------------------- „ B  E T W E E N ' i  ;   —— - — T T I— .
★  A  C A N A D A a h d  E U R O P E  i*r
M o n tr e a l  -  Q u e b e c  -  L iv e r p o o l '
Large, Moidern 12,000 ton Steamers, carrying Cabin 
and Third-class only.
tA ugust 25 - - - S.S. “Cornishm an” 
tSeptem ber 9 - - S.S. “N orthland” 
tSeptem ber 17 - - S.S. “W elshm an’’ 
tSeptember 23 - - S.S. “Southland”
Cabin $55 . Third-class $ 3 3 .7 5 . tC argb only.
S a ilin g s  o f  S .S . C anada w ill be a n n o u n ced  la ter . .
For further information apply to Company’s office, 619 Second A v e ., Seattle, 
A . E . Disney, Agent, or to H . W . Swerdfager, local rail and steam ship agent.
Occidental Fruit Co., Ltd.
CANNERS AND SHIPPERS -  -  FEED MERCHANT
KBLOWNA " PENTICTON , OKANAGAN CENTNE
FLO U R a d v a n c i n g  j
W e can supply for two w^eks only^the FAM OUS
“Pantry Queen” $3.80
W A R E H O U S E , E L L I S  S T R E E T
\ ■
PA6E P6UR
THE KELOWNA COUEIER AND OKANAOAN OECIIARDIST THURSDAY, AUGUST 31, lOKS.
V li '  ^ \ 'j
Youn Drccid BaKInj^ 'C t^eD 
in the School ^  . 
Expenence.willnoi be* ' 
an expen6'’lve one.If 
L(ou u se
T H E  O R G A N IZ A T IO N  
O F  P E A C E
l»y H . N . H U M  L S F O R l) .  
(I lfiiiK  fiirllicr (|Uutation.s from  “T o -  
w artls a Laslin^^ S cU lcm ciit ." )
4 '
m
..S ',.
/.Oup
ilMoysEV Back'
m sxsim m fik ,
o r a l
J/iluaR anEeo ^
0Xe\h you why
.....
its  c » m  to  an im p artia l cou n cil, 
cap ab le  o f  d e c id in g  u c a se  o ii its 
m erits. Hut n o  p o w er  w o u ld  subm it 
to  be o u tv o te d  if it k n ew  that the  
m ajority  a g a in st it bad b een  com - 
po.sed o f rival p o w ers , cacb  o f  w liicli 
vp icd  w ith  its e y e s  fixed  on  its  i)wn 
irre levan t en d s. 'I'lie m idd le co u rse  of 
nom inatiuK  »teii o f  in d iv id u a l d is­
tin ctio n  for a fix ed  term , w h o  w ould  
not be ex p ec ted  to  take th e ir  in stru c­
tio n s  from  th e ir  r e sp e c tiv e  foreiKii 
m in isters , m e e ts  th is  d iff ic u lty  in 
so m e  m easu re, E vcry th iiiK  w ould  
turn on th e  ch a ra cter  o f  ind ividuals. 
S o m e  w ou ld  be firm , im p artia l, and 
in d ep en d en t, and w o u ld  resist im- 
oroi)cr p ressu re . O ther.s w ould  be 
w eak  and p lia ljle . S o m e  g o v ern m en ts  
w ould  send  the id ea l m an and trust 
him . O th ers  w ou ld  inst>m ;ti\el'y  
c h o o se  a m an on  w h o m  the..( 3ultl 
rely  ,■ o b ey  in stru c tio n s , and the p ro­
c e ss  o f  b a tter  w ou ld  fjo on  b eh ind  his 
back. A ct)uncil so  co m p rised  w ould  
be a m ixed  b od y ,, but the a vc -a^ e^ tct 
su it o f  its w ork  niiRht be p,ood... . . .. 
T h ere  is a n o th er  p o s s ib le '  so lu tion ,
mmm
S im p ly  tt litt le  m b  w ith  a clo th  k e e p s  th e  h igh ly  bur­
n ish ed  cook in g  top a lw ays g lis ten in g , d u st le ss  c lean , w ith­
ou t b la c k in g ; in  four p ie c e s  it  can n ot warp or b u lge.
GRABAPPLE WEEK
R eta iler s  A rc M ak in g  S p ecia l E ffo r t  
to  S e ll C rop
>i«It,von;
 ^W ^  ■" < '•'VV -X css yv Vv <> ^ sy/v* «.// s lto>us
.oiUrR-X;:;:
> > s /s y> Vi/ V  ^ vv^< .»/s» >, <1^
F o r  S a le  E x c lu s iv e ly  by
T h e  K e l o w n a  G r o w e r s ’ E x c h a n g e .
m e  L A K E  V I E W ,  K e l o w n a ,  B .G .
R a tes, $2.50  
P er  D a y .
S p ec ia l R a tes  
o n  R eq u est.
E x c e lle n t
C uisine.
■•-W-
(M rs.)  E , J, N E W S O N , P ro p .
R ea so n a b le  
R a tes  to  B oa rd ers
Do you suppose, for one moment, they have opened 
the gigantic “ boodle” barrel to defeat the bill if 
the bill’did N O T  prohibit?
^  W HOEVER heard of a Liquor crowd advocating a 
J  Prohibition Act? Still, the Whisky Combine in 
British Columbia would have YOU believe that. They bra­
zenly tell you that Prohibition is all right, but that the 
British Columbia Prohibition Act does N O T prohibit. In 
substance they say: “ We, the Whisky Interests, believe 
in Prohibition, but we want an Act, w hich W ILL pro­
hibit—not the present British Columbia Prohibition 
A ct.”
Think of that for one moment! \
Imagine the Whisky Combine spending their, “ boodle” 
barrel to secure an Act for British Coliimbia which DOES 
prohibit.
T he Whisky Combine evidently considers the people of 
British Columbia are brainless, unthinking fools.
The British Columbia Pcohibition Act DOFS prohibit. It 
is the BEST prohibition act In all Canada.
T h e  W h isk y  C om bine. K N O W S  
it. .
T h e  p eo p le  o f  B r itish  C olu m b ia  
K N O W  it.
T h e  p la c in g  in fo rce  o f  th e  B r i­
tish  C olum bia  P ro h ib itio n  A ct  
m ea n s th e  e lim in a tio n  o f B ritish  
C olu m b ia ’s g rea te st  w a ste . It 
m ea n s m ore p ro sp er ity  for ev ery  
m an, w om an  and ch ild  w ith in  
our b ord ers. It m ea n s happy
lio n ics , h e a lth y  b o d ie s  and  
c lea n er  m in d s. T h e  a d o p tio n  o f  
the B ritish  C olum bia  P ro h ib i­
tion  . \ c t  w ill be the d ea th -b lo w  
to  bar ro o m s, sa lo o n s , and  
h o u ses  o f  ill-fam e.
'I'lie a d o p tio n  of' th e  B ritish  
C olum bia  P ro h ib itio n  A ct w ill 
m ea n  a sa v ilig  to  th e  p eo p le  o f  
\''an cou ver a lo n e  o f  n early  
$5,000,000.00 per annum .
D on’t  allow the W hisky Combine to  confuse y o u ! 
V ote FO R  the Act, and share in the .prosperity 
which will follow its adoption.
M a rk  Y o u r B allo t T h u s : \
" T h e real p iv o t o f ihi.s m od erate  
plan for the p reven tion  o f  w ar ir. the  
p eriod  o f d e la y , u.sually d efin ed  as  
line y ea r  from  th e date o f  the sub- 
m issio n  o f a disi>ute to  th e  cou iie il.
N o  ]u 'op osa | w h ich  prom lse.s so  m uch
can be free from  d ifficu ltie s . T lie  
fir.st o b v io u s  d ifficu lty , for w liieli 
jiro v is io n  m ust be m ade, is that so m e  
d is im tes  arise from  c o iiliiiu o u s  in ­
ju r ies , so  ser io u s  that th ey  m ust he 
su sp en d ed  w h ile  they  are ex a m in ed  
by a C ourt o f  A rb itration  or a C oim - 
eil o f  C o iie ilia tio ii. N o  p o w er  \'. II 
w ait a y ea r  for ju stice , if the o ffen d er  
e o n lin u e s  to  repeat his a g g r e ss io n  or 
e o in p le te s  a w r o n g  w h o se  b eg in n in g  
w as a lread y  an o ffen ce . T h e  court 
or eo im e il m ust he a lw a y s  in b e in g
to issu e  a prelim in ary  in ju n etio ii. In b o ld er  and m ore d ifficu lt than  eiilier  
u rg en t cases, b efo re  the ( |u estio n  o f  .o f  the o th ers. It is sa id  that we
p r in c ip le  is d eb ated . A n o th er  d iffi- s liou ld  a ttem p t to  crea te  la eo im eil I D u r in g  th e  p ast .m on th  th ree  cir­
cu ity  turns on  the 'change w hich  w h ich  w ill rep resen t, not th e  g o v e -n -  eu lars have been  issu ed  front the  
m igh t take p lace  in the re la tiv e  ntili- lu cn ts  hut the p e o p le s  o f  E u r o p e --a  i C algiiry  o ff ic e  o f  the B. C. I'ruit 
tary p rep tlred iiess o f th e  d isp u ta n ts  a ssem b ly  w h ich  w o u ld  be, in fact, a M arkets C o m m iss io n er , w hich  cireu- 
d u riu g  th e  year o f  delay. \ n  a g g ie s -  E uropean p a r liam en t. It m ig h t be lar.s h ave been  m ailed  to  over 4,000 
ivive p o w er  is co m m o n ly  a w e !l-a n n e d  e lec ted  on  a b a sis  o f  p o p u la tio n , by reta ilers o f fru it in the three w estern
Iiow er......... T o  ask  it to  w ait a year  th e  popular ch am b er o f each  n ation al prairie p ro v in ces . T h e se  p am p h lets
is in e ffe c t  to  d eprive it o f  a great h ia r lia n ien t, on  a sy ste m  o f p ropor- liave em p h a sized  th e  va lu e o f p u sh in g  
jiart o f  th is  ad van tage . Let us tio n a l rep resen ta tio n . If th e  B ritish  th e  sa le  o f  Jd.C. fru its and have set 
ch er ish  no illu s io n s  about *hc ea sy  rep resen ta tio n  w ere  fixed , for ex- forth a rg u m en ts  to  o ffse t  tlie  a lto- 
r ea liza tio n  o f a sch em e w h ich  to  m en am p le , at ten  . m em b ers, th e se  ten g e th er  to o  p rev a len t talk about the 
of g o o d  w ill seem s so e m in en tly  \von ld  reflect th e  d iv is io n s  o f  op in ion  liigh  p rice o f  su gar. It is believed  
rea so n a b le . T h e  year of d e la y  v >mid p rev a ilin g  in th e  h o u se  o f  co m m o n s, (hat a great deal o f  g o o d  has been
fru stra te  the ca lcu la tio n s  by w hich  ...........T h e  cou n c il w ou ld  not in ev ita b ly  ilon c by b r in g in g  to  th e  a tten tio n  o f
m ilita r ist c liq u es and g en era l staff.^  ^ fall in to  a G erm a n -A u str ia n  group  reta ilers ami fruit m erch a n ts  that B. 
tim e th e  ou tb reak  o f d isp u tes  for 'h e s tr u g g lin g  a g a in st  a F ra n co -R u sso - C. fru its arc n o w  a rr iv in g  on the  
m o m en t w h en  th e ir  ow n  stren g th  is B ritish  grou p  for the b a la n c in g  v o te s  inarket and th at it is  to  their  advan- 
at its  m axin n im  and that o f  th eir  ad- o f  th e  sm aller  s ta te s . W h ile  a sectio n , ta g e  to  se ll n o n e  but fruit from  the
versary  a t , its in in in iu in ........... T h e  p erh ap s the m a jo r ity , o f each  n ation al P acific  C oast p ro v in ce . O ver 300
p ro p o sa l o r ig in a ted  in th e  A n g lo - grou p  m igh t fo llo w  on so m e  q iics- le tter s  have b een  rece iv ed  d u rin g  .the 
A m erica n  T reaty , and it w o u ld  w ork  tio n s  a p u rely  n a tio n a l p o lic y , there past th ree  w eek s, a sk in g  for literatu re  
sm o o th ly  acro ss  th e  A tla n tic  b e tw een  w ou ld  be, a s  tim e w en t on , som e for d istr ib u tio n  a m p n g st their  c iis- 
tw o  c o u s in ly  p o w e r s  w hich have full form ation  o f tru e in tern a tio n a l to m ers, c a llin g  a tte n tio n  to  B. C. 
c o n fid e n c e  in each  oth er . In a p arties. T h e  S o c ia lis ts  w o u ld  be the fruits.
E u rop ean  d isp u te  w e  m ust prepare first to  co m e  to g e th e r . A  p r o g r e ss iv e  O v er  100,000 p a m p h le ts  on “ H o w  to
for s o m e  em b a rra ssin g  p o s s ib i l i t ie s . . .. p arty  w ou ld  be in e v ita b ly  fo rm ed  for P reserv e  F ruit W ith o u t S u g a r ’’ have
......A m er ica n  a d v o ca te s  o f th e  sch em e the e x te n s io n  and d e v e lo p m e n t o f  the been  d istr ib u ted  th ro u g h o u t the th ree
have la id  stress  oji the p sy c h o lo g ic a l fed era l idea. A  C o n se r v a tiv e  w ou ld  prairie  p r o v in c e s  and n early  8,000 B.C. 
a d v a n ta g e s  of, d e la y  Nerve.^ w ou ld  be created  as n a tu ra lly  to  u p h o ld  the h'ruit B o o k le ts  h ave been  m ailed  from  
be c a lm c a , the p ress v.’ou l.i .grow so v ere ig n  r ig h ts  o f  th e  n a tio n a l state . C algary  a lo n e  s in c e  the b e g in n in g  o f  
w eary  o f  a p ro tracted  ex c ite m en t, and A n o th er  natural lin e  o f  d iv is io n  w ou ld  June.
w arlik e  p a ss io n s  w ould  be ex - l)e th at o f  th e  F ree  T ra d e  and O pen  It has been  th o u g h t w ise  not to
tin g u ir iied  in b ored om . W o u ld  that D o o r  ten d en cy  a g a in st  th e  p ro tec tio n - a d v ertise  p r e se r v in g  fru its  too  str o n g -  
happen on  the co n tin en t?  E ach  day ist and  m o n o p o lis t  ten d en cy . E v en  if ly  w h en  the su p p ly  is not equal to  the  
m igh t b r in g  its  tale' o f th e  e n e m y ’s- \ve su p p o se  th at th e  p o w ers  o f  the dem and , but so m e  a d v e r tis in g  i.s b e in g  
v in c ib le  su b m arin e, his h a s t ily  laid C ou n cil w o u ld  a t-f ir s t  be v e r y  lim ited , d o n e  to  keep  B.C . fruit b efore  the  
ra ilw a y s, his in tr ig u es to  ga in  a that it^ w ork  w o u ld  b e w a tch ed  w ith co n su m e r s  o f  W e ste r n  Canada.
B alkan a lly , and fin a lly  h is  stealthy, in ten se  je a lo u sy  by th e  o ffic ia l cus- Crab a p p les are b e in g  a d vertised  
m o b iliza tio n . If, m oreover , a leg a l to d ia n s o f n a tio n a l s o v e r e ig n ty , and e x te n s iv e ly  b o th  by c ircu lar le tter  and 
sta te  o f  w ar w ere  declared  (o r  in our that it w ou ld  d o  litt le  rnore th an  draft I in th e  n ew sp a p ers . T h is  w eek  every  
c o u n try  th e  D e fe n c e  o f  th e  R ealm  p ro p o sa ls  and reco m m en d a tio n s , I jo b b in g  h o u se  in W e ste r n  C anada is 
.A.ct put in fo r c e ) , th ere w o u ld  be an w h icli the so v e r e ig n  n a tio n a l g o v ern - p u sh in g  th e  sa le  o f  c r a b ’app les and  
end o f  free d isc u ss io n  and—a—stif lin g --m e n ts  w ou ld  so m e tim e s  c o n s id e r  and so m e  o f  th e  b ro k ers  are o ffe r in g  
o f p u b lic  o p in ion . o ften  ign ore , th ere  w o u ld  g r o w  from  p rizes to  the sa le sm a n  w h o  se lls  the
“T h e  su c c e ss  o f  our cou n c il w ou ld  the pub lic  d eb a te s  o f  such a cou n cil m o st crab  a p p le s  d u r in g  the w eek , 
d ep en d , h o w ev er , o n  its a b ility  to  face a real sen se  th at E u ro p e  is  a  u n ited  T h is  u n ited  p u b lic ity  e ffo r t is  bound  
each  q u estio n  on its  m erits, and  keep  s o c ie ty  w ith  p ro b lem s, in te r e sts , and I to  a ch iev e  r e su lts  and crab app les  
in v ie w  the g en era l g o o d  o f  th e  o p in io n s  w h ich  b ind  u s  a ll a c r o ss  our I .should be p u rch ased  by ev ery  h ou se-
E uropean- co m m o n w ea k ........  A- cou n - fro n tiers . T h e  tru e  so lu tio n  o f  inter-1 w ife  in th e  w e s t .
c il c o m p o se d  o f  d ip lo m a tis ts  w o u ld  n a tio n a l str ife  is  n o t  to  k ill it b y  the 
h ard ly  d iffer  from  sOch g a th e r in g s  as b o red o m  o f  a  d u ll and  se c r e t pro- 
tlie  c o n g r e s s  o f  B erlin , w h ere  ey ery - ced u re. It  is , on  th e  co n tra ry , to  
th in g  w e n t  by ’ barter. T h e r e  w ou ld  e le v a te  it to  an o p en , h o n o u ra b le  and  
be n o  v o t in g  on m erits , but r a t h ^  an p ro fo u n d ly  in te r e s t in g  d isc u ss io n  o f  
e la b o ra te  tra ffic  in  v o tes . In  cor- o p in io n s . In stea d  o f  d rea d in g  in ter ­
ru p tib le  h im se lf, th e  typ ica l d ip lo m a t- n a tio n a l ‘d isp u tes’ a s  m ere  c u r se s  and  
is ts  has b een  tra in ed  to  th in k  prim ar- d a n g ers, w e  m u st learn  to  regard  
ily  o f  h is  ow n  c o u n tr y ’s in te r e st . It th em  as w e th in k  o f  o u r  d iffe r e n c e s  in 
is b eca u se  s ta te sm e n  k n ow  so  w e ll d o m e stic  p o lit ic s , a s  th e  v e r y  sp r in g s  
b y  w h a t m eth o d s c o n g r e s se s  are o f  m o v em en t and c h a n g e , th e  p ro o f  
‘w o rk ed ’ th at th e y  are re lu cta n t to  th a t w e  are a liv e  and  are a d a p tin g
su b m it to  their  d ec is io n s ..............  W e o u r se lv e s  to  ou r e n v ir o n m e n t..... ........ .’’
m ay fa ir ly  in v ite  a p ow er to  subm it J W . P E A S E .
> F C b o «
f f o o t e n a y
It  w onT  b e  hard  to d ec id e  w h at range you  w a n t 1“
k itch en  a fter  I sh o w  y o u  th e  K o o ten a y ’s  sp ec ia l feature!
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'r ile  prune crop  in W alla  W alla  is 
valued at $5()().0(J() th is year. O iiioii.s
ill th is  (li.striet are vvortli about $ 4 0 0 0 ,
a car.
A ll the sa les  n ia iiagers o f  the frpit 
sh ip p in g  o ig a iiiz a t io iis . o f  W a.shiiig- 
toii, Idaho, and O r e g o n  m et at W alla  
W alla  last .Saturday to  d iscu ss  ap p le  
p rices for the season .
THE JENKINS CO. LTD.'
Kelowna’s Leading 
Livery Stable
, "v
Our driviny turnouts have a 
reputation for sm artness.
Heavy l^rciylitiny and Dray 
Work is our HEAVY LINE.
*
WOOD rOR SALE
Our favorite Piano T ruck is 
. still at your disposal.
P h on e u s—2 oh .
WE W ILL A T TE N D  TO IT  L-
F R A N K  K N A P T O N
B o o t  & S h o e  R e p a i r e r
B e r n a r d  A v e .
F O R  H I R E
Large, roomy 5-passenger Auto­
mobile a t regular rates.. Apply
H .B .B U R T C H ,
P h o n e  1809tf
O P E R A  H O U S E
E x ce llen t P ro g ra m m e  of 
P ic tu re s  E v e ry  M onday, 
W ednesday  S a .t\ird a y
T H E  S A L E  IS GROW ING IN
VOTE
YES
A rc y o u  iti 
favor o f b r in g ­
in g  the “ B r it­
ish  C olu m b ia  
P ro h ib itio n  
A c t” in to  
force?  '
N O T E — T h is  sp a ce  is  p a id  fo r  fro m  a  fund m ade up  o f  v o lu n ta ry  co n tr ib u ­
t io n s  o f  n ien"and  w o m e n  w h o  b e liev e  in  the a b o lit io n  o f  th e  d eg ra d in g  liq u o r  
tra ffic .
NX
T h e  p u b l i c  i s  r e a l i z i n g  i t s  v a l u e  a s  a  
f o o d ;  c o n t a i n i n g  s o  m u c h  n u t  o i l
m a k e s  P E A N U T  B U T T E R  b o t h  
f a t t e n i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g
P E A N U T  B U T T E R  i s  g o o d  f o r  
t h e  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  f o r  a d u l t s ,  
a n d  t h e  c h i l d r e n  l i k e  i t  t o o .
“ T H E Y  J U S T  L O V E  I T "
P E A N U T  B U I  T E R  m a k e s  w o n -  
d e r f u l l y  n i c e  s a n d w i c h e s  a n d  f o r  
h o t  w e a t h e r  i s  a  m o s t  c o n v e n i e n t  
. f o r m  o f  f o o d .
W e  S e l l  P e a n u t  B u t t e r  in  B u lk  a t  2 5 c  lb . '
'S
TH E - McKENZIE GO.
U I ^ I T E D
W A L L Y  A N D  M A U D E ,, I N “ S O M F .W H E R E  IN  F R A N C E ,” C O M IN G  
H E R E  W I T H  A  G R E A T ! C A S T  O N  S E P T E M B E R  8 T H  >
“Quality and Service” our Motto
h
